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Abb. 1: Gesamtverteilung der Schäden nach Baugruppen
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Abb. 2: Zeitpunkt der Mängel- und/oder Schadensfeststellung
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Abb.3: Verteilung der Verursachung und des Verschuldens [%]
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